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MOTTO 
 
• Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan 
sebuah Kitab (Al-Quran) kepada mereka dan Kami 
telah menjelaskannyaatas dasar pengetahuan 
Kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-
orang yang beriman(Q.S. Al-A’raf 7: 52) 
• Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, 
Yang mengajar (manusia) dengan perantara 
kalam  (Q.S. Al-Alaq 96: 3-4) 
• Orang yang pandai mendengarkan akan 
mendapat banyak keuntungan, bahkan dari 
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